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Report of Official Tractor Test No. 14
Miscellaneous Tests: None
Repairs and Adjustments. Endurance:
During the limbering up run the kerosene pump was packed and a leaky joint
in the pipe line to this pump was repaired by screwing threads up tighter.
At the end of the limbering up run the valve push rods were adjusted.
One valve push rod was adjusted again after the brake tests were completed.
At the end of the test the radiator cap was broken and the oil pipe leading to left
bearing of rear jack shaft was broken. With the exceptions noted above the tractor
was in good condition and there was no indication of undue wear in Bny part nor of
Bny weakness which might require early repairs.
The repairs and adjustments during this test do not in our opinion, indicate any
defect of more than minor importance.
Brief Specifications Minneapolis 22-44~ Tractor
Engine: 4 cylinder. horizontal, valve-in-head. Bore 6", stroke 7".
Rated speed 700 r.p.m.
Chassis: 4 wheel. Rated speed: 2.7 mi. per hr.
Total weight: 12410 Ibs.
General Remarks:
In the advertising literature submitted with the application for test of this
tractor we find some statements and claims which cannot be directly compared with
the results of this test as reported above. It is our opinion that none of these
statements or claims are unreasonable or excessive.
We, the undersigned. certify that above is a true and correct report of
official tractor test No. 14.
Claude K. Shedd
Engineer-in-Charge Oscar W. Sjogren
E. E. Brackett
Jiles W. Haney
Board of Tractor Test Engineers
